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ɹਓ͔Β༗ޮճ౴Λಘͨɻ࢈ޙ ͔ ݄ʹ͸ɼ໿ ׂ ͷਓ͕ɼ࢈ޙ͏ͭපͷՄ
ೳੑ͕ߴ͍(3'6఺Ҏ্ͩͬͨɻ(3'6఺Ҏ্ͷߴಘ఺܈ͱ఺ҎԼͷ௿ಘ఺܈
Ͱɼଐੑɼ฼ࢠͷ݈߁ঢ়ଶ΍ҭࣇͷঢ়گΛൺֱͨ͠ͱ͜Ζɼߴಘ఺܈͸ɼ௿ಘ఺܈
ΑΓ೥ྸ͕ߴ͘ɼࣇʹର͓͠Ζ͓Ζͨ͠Γɼҭࣇָ͕͠Ίͳ͍ͱ౴͑ͨऀ͕ଟ͔ͬͨɻ
ߴಘ఺܈ͷ໿ ׂ ͷਓ͸ɼ࢈ޙ೔໨ʹϚλχςΟϒϧʔζͱ൑ఆ͞Ε͍ͯͨɻ
ɹ࢈ޙૣظʹɼॿ࢈ࢣʹΑΔϚλχςΟϒϧʔζͷ঱ঢ়ͷ؍࡯ɼ฼਌ͷࣇ΍ҭࣇʹ
ର͢Δײ৘Λ೺Ѳ͢Δ͜ͱʹΓɼ࢈ޙ͏ͭපͷൃ঱ϦεΫͷߴ͍฼਌ͷൃݟ͕Մೳ
Ͱ͋Δ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
Ωʔϫʔυɿ࢈ޙ͏ͭපɼΤδϯόϥ࢈ޙ͏ͭප࣭໰දʢ(3'6ʣɼҭࣇ
